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Вступ. Недоліком теоретичного прикладної фізичної 
підготовки є відсутність необхідної чіткості при використанні 
понятійного апарату і можливостей визначити, до якої міри 
можна вивчити і пізнати професійно-прикладну фізичну 
підготовку з позицій системного підходу. 
На сьогодні не існує системного підходу у вигляді суворої 
методологічної концепції. Він виконує свої евристичні функції, 
не пов’язаний сукупністю пізнавальних принципів, основна 
суть яких – відповідна орієнтація на конкретні дослідження. Ця 
орієнтація здійснюється двояко [1; 2].  
По-перше, змістовні принципи системного підходу дають 
можливість фіксувати недостатність традиційних предметів 
вивчення для постановки і вирішення нових завдань. 
По-друге, поняття і принципи системного підходу суттєво 
допомагають формувати нові предмети досліджень, задаючи 
їхні структурні характеристики і таким чином сприяючи 
формуванню конструктивних дослідницьких програм [2]. Це і 
зумовлює актуальність нашої роботи. 
Мета: аналіз структури професійно-прикладної фізичної 
підготовки, виявлення в рамках її структур всіх складових 
взаємодії, а також особливостей функціонування і розвитку. 
Виклад матеріалу дослідження. Моделлю для цільової 
характеристики побудови професійно-прикладної фізичної 
підготовки є професіограма, яка, виходячи із принципів 
системного підходу, складається на основі всебічного вивчення 
конкретної трудової діяльності. 
До сьогодні методологічною платформою більшості 
досліджень був аналітичний підхід з акцентом на вивченні 
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окремих проблем і питань без врахування особливостей змісту 
і структури цілісної виробничої діяльності спеціаліста. Це 
обумовлено тим, що основні розділи процесу професійно-
прикладної фізичної підготовки представлені нерівномірно, 
взаємозв’язок між ними часто відсутній, наводяться логічні 
висновки, а не науково доведені факти [1, 2]. Проектування 
навчально-тренувального процесу ППФП студентів – 
спеціальна, концептуально обґрунтована і технологічно 
забезпечена діяльність зі створення смислового образу 
майбутнього. 
Необхідно враховувати, що понад 50 % студентів вищих 
навчальних закладів мають низький рівень кондиційної 
фізичної підготовленості, а друга половина випускників вузів 
фізично не спроможні якісно працювати на виробництві Тому 
співвідношення загальної фізичної підготовки і спеціального 
розділу професійної прикладної фізичної підготовки за 
конкретною спеціальністю у студентів різних вузів може 
значно відрізнятися. 
Однак важливість загальної фізичної підготовки як базової 
основи для спеціалізованої підготовки зберігатиметься у всіх 
випадках, і це вимагає поетапного підходу до професійно-
прикладної фізичної підготовки. 
Проблеми ППФП студентів різних спеціальностей ВНЗ є 
складовою проблемного поля підготовки спеціалістів у вишах. 
Дослідження проблемного поля ППФП передбачає 
розроблення проекту його структури, який включає: 
1) суб’єкт ППФП – студент вишу; 
2) сутність процесу ППФП – реалізація завдань ППФП; 
3) перебіг ППФП у процесі підготовки студентів у виші; 
4) залежність процесу ППФП від внутрішніх і зовнішніх 
факторів під час навчальної і виробничої діяльності; 
5) засоби та методика процесу ППФП з огляду на 
особливості суб’єкта, зовнішні умови, завдання професійно-
прикладної підготовки [2, с. 30]. 
Основою особливостей ППФП є характерні риси суб’єкта 
ППФП – студента вишу. Аналіз доступної нам літератури і 
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досвід роботи дозволяли визначити причини неефективного 
функціонування системи професійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів. Ці причини можна розподілити на 
зовнішні і внутрішні. 
Зовнішні – це відсутність модернізованих навчальних 
планів, програм гуманізації, індивідуалізації, демократизації 
системи професійно-прикладної фізичної підготовки, 
невикористання комп’ютерних технологій, дезінтеграція всієї 
системи фізичного виховання, недостатня матеріальна база 
навчального процесу, авторитарний вплив викладачів. 
Внутрішні залежать виключно від стану здоров’я і мотивів 
студентів. Навчальний процес викликає негативні реакції 
організму, формуючи неприємні відчуття відразу, а в окремих 
випадках безпосередньо загрожує здоров’ю і життю студента. 
Неврахування у ППФП вищевказаного призводить до 
виснаження адаптаційної енергії [2, с. 30–31]. 
Ці положення обумовлюють необхідність обґрунтування і 
використання гуманістичного підходу при створенні складових 
системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 
вищих навчальних закладів. Гуманістична сутність ставить в 
центр професійно-прикладної фізичної підготовки як 
навчальної системи особистість студента. Гуманістичні 
підходи передбачають забезпечення комфортних, адекватних і 
оптимальних умов функціонування системи професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів. 
Спираючись на дослідження Л. П. Пилипея визначимо такі 
основні положення ППФП: 
– проблеми адаптації студентів до навчального процесу  
у виші; 
– обов’язковими складовими ППФП є аналіз і синтез – два 
протилежні процеси в рамках цілісної системи; 
– важливість загальної фізичної підготовки як базової 
основи для спеціалізованої підготовки на даному етапі 
розвитку ППФП; 
– моделлю для цільової характеристики побудови ППФП є 
професіограма, яка, виходячи з принципів системного підходу, 
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складається на основі всебічного вивчення конкретної трудової 
діяльності; 
– проблема переходу від системної до системно-
синергетичної методології дослідження і побудови процесу 
ППФП відповідно до руху на випередження; 
– в умовах ринкової економіки, НТР необхідно забезпечити 
такі відносини між викладачем і студентом, коли кожний з них 
має бути однаково відповідальним за результати ефективності 
процесу ППФП [2, с. 33]. 
Відповідно до визначених проблем диференційовані загальні 
завдання ППФП за шістьма напрямками [2] , які спрямовані на: 
– фізичний розвиток; 
– фізичне виховання; 
– фізичну підготовку; 
– психолого-педагогічну підготовку; 
– соціальну підготовку; 
– організаційно-державну підготовку 
Висновки. Різні напрями підготовки вимагають 
систематизації, характеризуються як загальною подібністю, так 
і відмінністю між спеціальностями навіть одного напряму, 
професійними вимогами до різних напрямів підготовки, які 
повинні враховуватися при створенні системи професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів у вищих навчальних 
закладах України. 
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